










































































年号 開演（回） テーマ 特記事項
2004 1 Closet 3年生有志10数名が企画し，大教室にてファッションショーを行った
2005 2 衣心伝心
2006 3 うつろひ ウォーキング指導開始
2007 4 no-border 服飾DM総合演習として服飾DMコースの必修科目となる
2008 5 GRACE フロムハンドメイクアップアカデミーとコラボ開始
2009 6 Mirror 新体育館で公演
2010 7 MORE 文部科学省大学教育推進プログラム「デザインする力」，DP総合演習と連携をとる。
これ以降，旧体育館で公演
2011 8 色 SHIKI
2012 9 誕生
2013 10 自由





























































































































































































（いしかわ あさみ 環境デザイン学科）（いしがき みちこ 環境デザイン学科）（しもむら くみこ 環境デザイン学科）
